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PERANCANGAN KOMUNIKASI VISUAL ANIMASI  
FILM PENDEK “MENJERAT MATAHARI” 
 




 Film pendek ini dibuat dengan tujuan mengenalkan budaya Indonesia bagian Timur yang 
hampir ditelan oleh zaman. Melalui film yang bertajuk Menjerat Matahari penulis ingin 
membangkitkan kembali sebagia cerita yang dimiliki Indonesia. Harapannya film pendek ini 
dalam turut mendukung kemajuan film animasi Indonesia yang mengangkat cerita lokal. 
 Menjerat matahari merupakan cerita tentang pentingnya keseimbangan alam. Perlunya 
persahabatan antara manusia dan alam agar dapat menciptakan lingkungan yang kondusif di bumi 
ini. Penulis menggunakan metode narasi untuk menceritakan kembali kisah Menjerat Matahari 
agar mengingatkan kita bagaimana cara nenek moyang mendongengkan cerita-cerita rakyat 
secara turun menurun. Film ini disajikan dengan alur maju agar penonton bisa dengan mudah 
menangkap makna cerita yang disampaikan.  
 Hasil karya ini diharapkan dapat membantu mengenal budaya Indonesia khususnya 
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